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    7 Zorica Vitez: Uz pedesetu obljetnicu Instituta za etnologiju i folkloristiku  
 
  21 Jerko Bezić: Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta  
 od kasnih četrdesetih do osamdesetih godina (Pregledni rad) 
 
  49 Naila Ceribašić: Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta  
 tijekom devedesetih godina (Pregledni rad) 
 
  67 Ljiljana Marks & Ivan Lozica: Finitis decem lustris. Pola stoljeća  
 folklorističkih (filoloških, etnoteatroloških i njima srodnih) istraživanja  
 u Institutu (Pregledni rad) 
 
103 Dunja Rihtman-Auguštin & Aleksandra Muraj: Prvih pedeset  
 godina etnološke misli u Institutu (Pregledni rad) 
 
125 Anamarija Starčević-Štambuk: Popis objavljenih radova suradnika  
 Instituta za etnologiju i folkloristiku u razdoblju od 1994. do 1998. godine 
 
201 Mirena Pavlović: Pregled dokumentacijske građe Instituta za etnologiju  
 i folkloristiku 1994-1998. 
 
255 U INSTITUTU, NIKOME NA PUTU:  
 INSTITUTSKI ŽIVOT SVAGDAŠNJI 
 
257 Uvod (Valentina Gulin & Vilko Endstrasser) 
 
259 Vilko Endstrasser (priredio): S onu stranu ogledala — Delorkovi putni  
 zapisi 
 
269 Maja Bošković-Stulli: Institutska davna mitska prošlost 
 
277 Valentina Gulin (priredila): Ivančanove priče 
 
283 Josip Milićević: Institut, radost druženja i doba učenja 
 
291 Divna Zečević: Dvosmjerna pouka 
 
295 Svanibor Pettan: Tuk-tuk i druge interkontinentalne priče 
 
299  Valentina Gulin (priredila): Gospodin Institut 
 
303 Poezija institutska 
 
309 UPUTE AUTORIMA 
